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BASKETBALL ISSUE 
li.WS PBOlll:S-&dhoriol, P ARK 110928 Bwm-. Pa.rk eor.ta-5J:WS PBO!f&S 
,.0 '1(1\. 
REVIEW OF SEASON 
History of Basketball at Tech 
SUMMARY OF SECOND TEAM 
R&VIEW HISTOR Y UCOMD T EAM 
.\t. the- rnd •f th:~ ~' haN.~u•ll Ou )"C:•u ~ut~·w tbt- ht ""'' o( our The- ~ .. '()fad ba•kttball ~am c-ntktf 
~JOn. ~c- fr .. l lhat 011\.('1 .l\r.\nt tlw 1-.a<Lr-tNtlt tc.un" Tht>rC' 1• nD doubt ~u ~a&un wtlh thr~ ..,lllJ. ;~n-.1 •" 1t"" 
tl·ant b:a.•c "'''"" thr-.,ugb. ~tlh thc- ~mt tlun fhr miiiJUnt\' of the ha•tttute bcKtv ft..tlJ. ThrrC' 'A\111: A x~at d~•l of Q.•"""' 
that m.1..1...-~ C"b.ltnl,ft'll~ :tn1l th.tt thtv MC" not -.c-11 mfutw.-d (ln thr "ubjtcl matrnal Jhilwn up 11\ tbt ""' twu 
V"->'--ai tt.otth,· •t thor ~-;;amr "'t"n TlwrrfMT for t.hoM" •u.tun~r to .lnow a:a~ a.:auut , .. "t'I'HN"f'Cf' ard \ v.uh 
tboQJ:h w-e firld that the \C'atn •tut ~~ the h»1 h '" uv.r t«'•m IKX1lll' bc-u ~ ~n: tncf'«'h ,.,a .. tk"9' P""'"' 
f'IUJk' M.U. C'\cn. Wlnnu•g .-:' out ul ha\·t N n ol·w~ from \&nuu< tbt tr'·w~ dOl ul \AtauUJ. t"'•tr\l•1r.o..~ 
f.,un.nn ~mta Sutfenna hom tht ,.,,"'" ~ t1nn~ \hn th.~ "'·" J.."'anlf'S. fiu ~,( 
IM~ or ont' \•I the tcrat.ctt au.ar•I!J thr .\t;,uul ,n,:ernbe-r !!"2 19flt. w~ "·a- l~ hut mt'n Wt'I'C' rlrAht'd hv tlw , . , 
~hool hu C'\'tr !titt'tl but nt the' c.amr n ttu·~lmg of thr- Rtaut«t (l{ D1~1r-5 !•~tv Thrn tht' tr;am N''t down t O 'IA'<'I'k 
t·me dt'·tkl('1ng: t~O t\t'W' mrn "ho) uf w p I ,\thlt-0<' .\ .. tor1atl('tn r.or tht &n«l '"' t~ttl&t-nt fh·~ Will JUff. ~·Mk 
hAn. d<lne' tbnt U\.mc.14t t• fill \-aatn dt«'U.!'" "It C.•• lhr ~\ &..ah II\' of Or'J:A" 1111 1U<U\Jw!r •htl\ tht- n)cle1 t.l\h• ntatl._t 
c thr cOAo. ~. tu.r~M!d out • quulte-t s:.amc • ha~etbatl team. w-.t.h tbe. re ~•nw out TMn wen- th.r-ft men Jth 
-.:b.K.·b ha~ perf,tf'l'nf'CJ re:t'ft&J"lAMY •"1"11 $Uil dwu tbr t'r\h~ boartl wu found un t.Y. •luad an•l pta.t ucaUv a n~w 
ag~l'l.!t thco f:t,ttr . m•lrc powtrful ttam~ l\1 he- m fAHlr o{ hA\'t"l •u'"h a \Om t.tarn had w ht fnnnr- J Thtc t"umbt 
th.u •en! ('In tb~ ~bedulc fonncd Thill " the lJrglnnmg or OlU U:UI•wt "'U runn1nt: fffiCX'Ithh· for lhr 
W'hc.-·t.b.er llt. home or on tht' f'l\nd. 1f.-ta.t t,t:am Th~ cutlqe lk'klv agrted to fiDt Jtat:Ue 111 lhe Alumn1 rvm. WJth 
tht mrn al'A'Il'!I'J put up that fitht•n.s '-UJ.'pot't th~ lam •f ont wa--. formed ~Mth M~n -~~ ,h,ftt-d t.n and fn•m 
CAPT WHIT& ( B•c.lc> ~.unr who<b •• cluorart<n<tK ol Tech •o oc.-otdm~h on ~0\tml~r 9. 1002 th· •amt• ..,..,..1 tomt< wbi<-h olo<l 
tn.m&. On-prW the lat1. that wt' d•d the fihl team w.A5 01'1rJlnl.-d not a.J in pr-rle-ctJna: tn:J:nwotk Ottt 
n<>t ha\•t much •~ awa,· fwm lbt Tho on!) ban<loap tHme<1 to ~ IM ner •bo...-.:1 s-1 hul<<tholl wluk woth 
Ra pb \Yh1W •h~", r.-rt.llnt'd tb .. W.lm lhll. nur upptonC'.ntl '«C"f'e- krpt In ron tarli:: vf a prope_r piA~.-~ '" wlut-h U) the ~~KUncb.. u d~tt Kmrbnhi:Jian Juff 
t.h::~ \UrI" ;tnothc-r nf thu~ wbu b,)\f 'tant worry "" lU th~ outromr. for no p·mclln:~ and pl:\y tb.esr bof'l\e g~ •·m wa• .:~. C01\ItAnt ht"tp to the team 
dune' ~ much m ntaS.an~ Trch lJat.kt"t pme 11oas. h t \\'lt.hOuL a btt.tJ"r 111ltuQ:-1e. Rut t"H•r\·,ute ..,._.. *" C"nthu•uLt;l&C' tn au lhf hack~Ourt hrang t.hto mo .. t rt 
htll hi>t<Jrt 1\·h·• •r und tb• !loll Tht j!:UTk• that w< ........ partlnal.uh· ~· t~ ••am m 1\"od •h•J'C' that tl loahlr man on tN t<aon 
U< n<.t l«n thnllcd tom. ond t•~M ot ho-. 1f<rt' ••11 ~.u!Vd VlCI<>nN 'lrll.< •llh no l!otli<Uih that tht Thr 61>1 ~"'"* wu In tM C<~mtMr~ 
apm I>• lb trll • <kknA"' wco<k t • Ren .... t.,r ~r•rnr pub.>po brin;r llloo ~ n""" '" tbt :\1-.:luon··AI Eaain- IIY"' apin.<t tt..< l'<lllllllflU II ;Jh 
aM lw h1 AA~..u trr~n midftoorl l•na" &r\d T~h aunt" out ah~1ct «nflJt l'u•Mu1,; .-u obW1ned Tb~J ~·~,.' h wu an ~nkr~tmc ga.tnt' tQ 
r.,,,.n~ fr. m Poll·~<ld Who..,, " •n \\'!Jt,n th< fir.t call lor canolotau• • .,....~ •• •h• prt·SC'nt o• U•l"l r ... tllrulll Witch hut tho lloah S.,bool bovo h•<l 
t.'l"f'lt Tn-h in lfliU 1ft' oun bu"~t ft•r tht' , . ._r111tv -qullrl was U·"'--ucod. • nffiete•. hut 41 th.."'t &•mr 1t ~·u Uiffll J1uptrit.1r team wnrk and were beUC'r 
that It t & an t'<l.'t1•Unnallv c ... , n l:ltJ(t' numher a1"" · t lon'· turned out a.t a rturtllA'' n:tOm Cor tl1t \Voi"Cfiter thnt« Th1.J ".._" thtt Rr.!il bmt'l th.au 
for.-ard \ ,.} tn pan hnn M t~ bad.-et r,.. thr fi..n-t , ... nutha thr ~· h .... ,. ma.nuf:.ct-urns The Jllat.e 81tr'-ed .. man\· nf tht" THh tt.Am had pla,·~t 
haD ....... ~nd ~·=rhn~· hr lountl !JUlY but •bortl) the an r.u and tbt OUT ha.~·•b.all """'' unt•l thr tr<tonl t '11\'thrr and natural!• ,....., wurk .... 
hit wav ..,to mon d( tbr ~ h~ .Jotu.ad ,.... rut to twentv rum ThrJ ~u111 •u bu.1il In '\l«'W etf the- larkiftl C:.baf'JM' W1U our htgh «ttnr 
Prt11hn'ULn ~~ar, No1n.: u rttubr h-t k promUil:d moUJ"h IlK><! ~ fur thft< fact th.:u thUI cr•urt tnt oot UJCful ftw tr'\th fih«n r..cnrlt• Wh1k the C'" •m 
dunnat thfo J.atttr J'l.arl ( ( the Cf:~"nn t.c~mJ ,~OrA,·h H1,:lcr had fc•Ut mf'n C"'Ot \$.the- m':.Ol thm" tn be dnne WiU mtrt't' \'GI'IIlV WD,_ l'f".ltln): our ._,..,,nfh 
•h1Ch rr4uJt.ed 1n '\4<111ninJ: a! tht- ~«'"" that. ht could rth• (1n m llcrf') \\'hltc. ttl tintl a •utt.nhle p\n<'t "herf Ter.h"l T, 23. our t.hircf., W('Ui from thetr 
En,rlantl tha:mpiM•h•f' Fr1 .-m thtn on rapl.Aln. 'Whr1p1cv and Delph• ~'tOn tt"am• "'uM mt"Ct thc:tt Uf)1W:111t~nU.. .. -\1. ~Mnflc t~ 13 
•uauory"" 1ilr&S onr o1 tbr old trU.n 1 th rruwu.hh· merL.,; r.unr uut at1d • tlrt mm& l rhr f:&.JDft -.rte" pla\t<l Tb~ ~('notk mrt &ht•u fle('Ofld ddc•& 
b\-.,. and tnth his tf'ath· ~,-c:r re.l1:ah""' lut mrn WHC" •irc•pped ahbou~h thor :n f"atlwr ~btthrw t ball. 1..at fnr totnC" at thr: ~on.b ll•1h ,,.m Th:t prne 
plannx d:.J ht'" pan m bnn!finr us \ttnan~ 1111"e'R" ttall able to Af'tP'At on reg,110n ttw plare ol h.t..-, wa..• ... fa t and t...._ a• r.bown l•}" tbfo 
th:t- t«t•nrt ch.a:mp •n•htp of two \~..arc tb~ ftnor TJv IWI~rf tru nQw rea.-t, rhnn~r"il ""'1 •e brar nothm~e mort: cf ort 33-ZT The IIQ\'1 .JboWt"tt mttt h 
., ••. lind tbt Sl"'"' lul .. MOn or ,... r~r t.bt 6nu ~·""' which t'i>ffiC ""'"~ F.thrr \lnttbt<w'• hall. \lo:<·hono<S hall lt .. uor J>O .. 'fc>rk than '" th~ pro"inu_• 
vrar Thi ytar \\'hittt·· ha• <Ill>' the Chmtmu rrrt"' hA'·tng lllkroo !tr pta< • Thrr< wu 1 ~:•m• O.lpboo pl•vod o itOOd ft""r utnr'l l'u~ t.eam th-ruuah to a ~ ut.: The RA...On c:>J'f'f'H"<i cwt Df'f'rmhrr tG (~~ haod1c:'1lp nn thit cuurt. and t.hst ttmt lll('t'JflJlf fuur gull' Mc.Auhfft ftUfal but lull\· •• n«data.blt - •n ,. ;th Brookl•·n Ttch •nth a I> t to.un wa.• th< f11<1 that &.,..... ••rt bold on h.a.t • fi"" ~, ... (or th• bol>ht ou fill....., 
as thaw af Pft"i nu• , . .,..,,... Ri!: r:arHr from ~ .. .- York The tnm·a •uJJC"n· tM f.2--mf' ftnor a.nd the ••' •as ne'\'et lrtu. ttnluna mnlf' PUt or tw~Jvr A-P-Jn 
tn Tn:b bacl..ftbell r~~ til a pand ontv .r-a.~ &\ittttlt m all bn1 hr .. ul re:JftO\C"'j for the.te carnn Tlw re.sult t.he t.hlrds tnumJlhed. thJt, t.triW' 0\t-r 
C'lttna, m t.blf ~ut·n·c Anal ra-.rnr wht·n the. pme- Tdh Je:Ainrd •n ~arlv lc:~d •a.c the pl•Yrtt wert (oft'\f'r •ltppmR I \;orth -ec-oncb 23 10 
'Ail! ltt:o•t Rt!nL~latr : And nn lhal un ~IJ1d WC:n!' ll•' twadtti tJIU.:t lkrrv bul durlriJl ~')flf: gam~ nne or tht! t.ee.m In t.he firn honte r•m.e- on Januarv 
1 ·r~'!tah1r mgbt tit< ..-bonl !!ho1«d on lln .. ·td hi• old to~M form J>lrA•u>~ 10h•td tht prohl~m by plavon11 bart· lZ thr "<'<'nnd• """' frum !llorth fll)(h 
• om.all musun '" •wrc<U.~>m <>1 '"" <TOWd imrnon,.h·. Capuon \\'bJtr foot and tbr rat't <>l t~ tram followrd in an o•-emm~ tam• ThiJ pm<' wa 
bb • rK ~1..-ed h.-: abi!.h· anfl pblv'Nf a urll.Ar nut- M ., • e...._.'t' tltf'n that our 6nt the dc..,:t and ha.rtko•t fou:c:ht. ol aJI. 
w,.,..,, .... n .s .. ·a)·· ~ .-.mbor Ita- at cu•nl Woth w<h a \ICIOCT ........ ..-ort.od anoitt daftlc'uh- a.. tho....,.., al~molrnl bot- tN tii'O 
fd ~n Tn.·h ann;L!t •• A f&Jthful worlC'r to our t'fMit pr· '-PKU (IJir • JUt~ kt:tbaU ~at • comparali\~IY' nc• rport sn~• Ktzl ....aRt! thf' lymg pomt on 
a U.ar bul..r-tb.dl p!;.&1o'tr and abnvt' all (ul l'e&!IQO W.ffC' ,·erv bnttbt ror \\'"c•ne~IH and lt WA~ thfordOR', A frM tn: after th• I'UO had W'Ot' ~If 
1 a ftnc clean aportJ.man Tht n.ellt aamc dJd not C'Ot11t \m\il nat prtwhtrd v. itb a ~•I tAble court anti thon the teeflnrf• c::.ame thrnugh 
Jt.t!r tht l,:hnuma.• '·•c•tJon for o-n The fint practie"~e wa• Mld Oecrm- WJth lhru: pomu a.nrt Nnrth •·hh none 
Janu.uv g u, tum 1oum"·rd t<~ bt-r 29 1002 With a picl<od team from 10 .. wu th<o ouutandon1 our <•f ll>< Prt\Yt~~ to J'Dl"rt the Dr-own qutn Cla<m('.at H•tcb School The Khrdule pmC" 8COODJ llr\.~l'lt«n pajnt._( N-ore, 
c..tt. wbo h34 Alru~"h· wan a reputa for tbt oprmn.if _..,., wa.c Cuhi:n.a' 23- 22 
GET YOUR tJon Pbv wa• •low dunng th• 6r<t Ac:a&mr Holv rro-. Rooton Unonr· Tbt ~· ""'" pone 1"00\tlr.c<l on 
part or the c•m~ hul _.., both tum• oity Willo•ton A~my. and R<OM<- a victory 0\·er &.utb !Iogb Thi~ wa• w~r~ ctT\Iahnc lur Lhe Yictnrv Acatn tae.r A• f'lctar u can be dlJt·o,·ered I hc~tly t-on tested. tJut not 10 clou •• 
t.be tam ••• ;al,J'" to carry "fJ the: ru~t.hma Academ~· wa• T«.h•• first the Pl't'.Y1UUS ._-am~ Tlk- .e«"'nM .•• 
TICKETS FOR bonor< altboqh w pmt ..... rlaoe "Ill"'"""' '" • rt'lll <onw•• o( buk<t WIVO upl • comlort.tlot.! lt.od Rut 
t~ ,~n· finish, th<o ..core oundont boll Trth b!t ,...., ntarl.. all tbo nu obo\Rd ll'OO'I ft""' wnrk. <>nl<ol\l 
•• lS-16 TIH• •• t1u: 6nt and b.n pmn dunn1 r.ltio -· which is "'l{our lW1n C'OWI~ Scot• 77- 20 
JUNIOR PROM psm- wb,cb Te b won a.way frttm be: e.:cpec-t,e,:l Jl~ it wu the firn at Comrntret Ul\ltmphe-r! over TK-h for I homo duton~ ·~ tnlrre ~ti..<On ••hicb I the aame the -d tome on January 77 Tht 
'--------------' fronunuod on Page ~ Col 21 CC<Iot.lnuod em Pal(" 6 Col 31 f<"onllnu.od on Page 2 Col 21 
TOM a&U Y (C.IW) 
T~ a. nu b~uer oq»rtamaQ at 
T<C"b than Tnm lkrry 1\'r a• ~ooa,.·l 
~we harn A~ 'he motl1 popular man 
t1J1 th~ II dl Wlwre~r 1'Nn it btl 
c:hr:t'f')' J'lfU it- •• • ,tb hun Alrni»t un-
us.u.:aJ attJ&udt: , t.1tkrn bv T«h ~n 
on ,....pn~ I () ~rrv. N - romman 
pr<>pony Wbothrt we koow htm c.,. 
'"'" J')('M•nnlly. m.tkel Ill) itlUI'rt'flte. 
~\'t'tY .-tudt~nt fttl• inluruuely Pi 'I"-·""" 
•<1 Probably tht r.....,n ,. thftl •• 
havt' cbrfon-d '-lt nllnW' ,., c•fkt, 
Tt. r:n earn«": ~· UA fnua S.Jifinctidd 
ancl ~""'"'"'" tho .... , tn1"'u a., bas 
Yet n'ft1Vb1 n.nw.: from (I'M! uf hit 
ft•rrn.d team nw~~ o.ft-,.r tur t.am 
tnmmod Rr"'!n~iorkl h•u v••ro oau. 
Wt orugbo h..-.. lorau-n th• Ttcb 
t. :am alone. hut T tm 1\l!f'r, " an ad 
tt 1 tlnna l t.t&ta all h) hi.m-.1 ,. 
~o man h.u • marc- cnna1M rK"GG'd. 
lo~. ... bolll, f< •lh•ll and ~It- 11 end 
nn C\'r:ry b••rn A HD.r I'J, lfl, fa.l, 
and cdway111 .:t"nlh-m.artly, hP h'" rl"ne 
T«h mnr. fl<•ad t!Jan &JIV ot~ r r.,.., 
mtn No f!CtJ.,.•Mnt c.r Tom • '" the 
n•urt pm<- ba .., far mat JUI!Itocd hUn 
, .... played """ ••• lnK"'' "" •• 
Portunat.t'ly fvr T«h. TPm nu1 tlU1 
play lxureholl and lootbctll but '""'"II 
blrn in badctll,•ll U unrr'1111!rHal•lf'. 
w.·ll mi .. '"'""' hom dnbhlon~ thr 
ball d'""n thr floor. a.,_nd vl•l<>...,nt&. 
a.nd d"'PI"III II throu&h tho hoop 
It ,. a plcluurt' 11> ~~ee lum play b. 
ta.use. althO>uRh tt..< tum hat alwaya 
rf'\o~l\"t"fi nbtm' hu'n, he- nr-ver playf'd 
Akmr, to Mvt'r hun)l(!lf with a111ry. Jw-
hA,. aJway1 vt&td tht' oppOftl\Ril_y to 
pea. to an uM .,~l't'd ec.am mat 
\\'"e wtU rnnonnba- Tom u too• u 
we live-en c,f u for be i111 a true 
•pnrlmlan and a rut ,entl~m•n 
Thue Will h< • ,_...,& al U... ~oor 
ria• r.... tN e~ taion "' prrTNoncnt 
omcers al«:r the 8uanea Law \\'ed 
nt'llday rn<.onung •~ ei<W!n on floynton 
19 
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a;trutinx: to t.u.m an"f'1l Lft 1M)II)a plaaeso KO,.. TM '-« ~nda pu:.t up tb '" t t 
•-t at~ 1Ytmnf1.cl t~t Lbr ba....<~~tbaJl qa.rn. t,;( tiM' NA.WI'I ortefeatirll. fl&.~b-
J1ubJ. heJ nery TUI!sd.>t of tho School ,.;uon is last aPJ>ru.tdllng The bAt· hu'lt 2CJ. 10 Tile oaul>to tbo,.cd «· 
Ye:u- by IC!ry andodatt< ore pn>uu.-.ng alr<ady, rolltnt 1·•"•111 and t.umwnrk throu~h 
Tbt T ecb lfews A.uoc:ladon ot and more men an~ n~ded E"·c-ryone. out.. t.tnd tbcur }wonng w.n Jl'K.Ml 
Worcoat.r Polyttchnlc In.tthute wbo has play•d lo:~.cllllll ahould go lllltMr and t.rm•n b>d iour ~"''" 
TERMS (loUt for 1.bc: tam and c•,·• Co.:1c.b Big· t<.unten apl~ 
Sul rropt>otl per y- &:1 00 kr plenty <•I mat•nal to pick !rum. Th< M<"Onrlo' .,,~nth ~:"""' .-..ull<tl 
Suttle C()p,.. o; The mild .. ~ather •til 100n put the a w 1n 1 •r th~ Worc:eltc:r lio~--.. Club 
IDI'I'OIUAL ST.n trvk ......, ou~. on<! .,. nad rood Oelpote the .......,..M b.>rd "'-'rk. th< 
\\'altn 1 .\~-\dam, '2• Ed. to>< on.Cioid tnocl< men lor tho m«IS cnminr. Boya !'lab IH'JJI<d 10 !<ffp a la~rl~ 
lie-~ !" jrhn.o.nn. -zt ~na "'I Ec:lJt..>r Tbrrr ~~ a cood oVl)I.Jnwuty fur ~ rom( •rt.abl« .~-s TM ti.n.al n:•unt ••' 
RM"ha.r•l p \\'lniCOinb. " ' lttlftiS iimd$ W nat... thr tmms ttam 22 21 Ko&orbc. hi,.~n. rotumon~ t tho 
AthletiC !!dot •r u - ol our l• •t men cradU3ud bneup wu th< l..,.t pc!li'urmor 11l llle 
St..-.n1~t\ t-~ Johrunn. ""l~ '\'"~•• Ed1tur ta.c. ~,. Thr- ·· tn.nu. aho need se<"fon<b 
;\Ur~l , ... Storms. "'2S SeNt tAl")' '"our ll"Uppurl ju t D the ruotball anrl The "tC!(,·t.mtia' lou' gamt: •• { thu \~M 
Cahn<l U Becbrd. '2.\ Junwr l!dowr bMkdball '"""'" dod. •nd ' 1"'' >bould """''"'' Tro~u ~<h<••l wa.• • dl'-lJ>!>o•lll 
Ch.uS. l!.. !:orwth. "25 Junrnr RftJI•Jr l(e:l It mt':D1 .,nh· out" bail( f th,. ,r.un~ be-
l\:rmte:tb I Sm1th. "'24 Juntor E4"ht·W" ~ ..- a pan. (t~r edch •a( u~. 10 utJt t•lavc~ t!IK""..tU~ ,.( the- IAt arT' .t1 
o,.:•r G ~.erttrom. "2J junK.or ft•hwr all thc$c- hra.n..:t-=1 ')1 • .uhlc-llcs t:\-en ll c;( th<: Tra.·l~ t.cam.. Ttw. Trt~-~le too~ • 
J.,.L;."'-.n K S&c.rn:n. ~ Jumo,.. Editvr we c;:an nc,t aU rJav nn the tams: fft'rnr-.1 t·l b.a'e UJK"ann}" l ud.: wnh 
~ :rur J K \\"ef14m.. "lS Jun Edlt·JI" .. \Jld t.be ~r•l hown a\ the la,tt. ~ fbeolr Jvn,c tJI.,t .:anti tJKo s.ror~ rotlffl 
BUUlfUS D:IPAJl1'1UXT 
n...... s \l~,u,...,.. Jr. ":!I 
n .... ._ lt!CT 
KC'nHc lh R Arcbi~ld. "25 
;\d.-<rtl.lnll \tar. 
Ru.,rll II W•b.ter. '2.j 
Suh«'nJU.IOn Mgr 
l..<tbaJI pmr, whe-n Wfl hrat ~I 
ac.r, n J,.nuw the-re is IIOrtW Fpmt 1ft up \\"hen the s;:..mc- Wa.t ~rr Tr;uie 
th< ~<cbool Tbr 1"'-wball. track and ,._.. lu•l•n• 2'2 10 :llo.\u! U< •lw..-eol 
knOJs team." ap-prt-n.ltf!' b.:.tvmg Lbe ~-.('l!l'"lk'nt fhc•r •·wk cutt! s.hoot;o.r .. 11 
~r>t.udr.nt body bark of the-m "'1 let.'• It\" Ut ll(•nrC"tl tt~ or tllC" t.:"AJJ\ 0~ t··n 
)tct, ho)"'· !Nl lP~thc-T .,md dHn't f.ai1 fiOIOf., 011(' ('UOilOt clUf.lt .) h1"1'l11f\' n( 
tbt·m f.\~r)ht~l)· t:u hi all thr hcwne th~ Jcwlun \\Hhuul ltl.l:"tUu.,nm~ th• 
s:amc• AtMI mrc-l t~.n•l 1huw the same Ahlht\· of ~ ~alct..:r ..tntl Tuptnilh .. ln w 
<tnnt thou W:l." ,aho• n t1urm&t Lb.e" bas- ~h·tahnJC lou.e o~1e.1, OU\$1tl• of thf" 
'" t '" pm.-. ,.hi ·h sb 11 J not 
C"'OW\t. the $CT'Ut. bttJol...e: ~~all wttb 
thre-e •on and ;.b~ 106t •bac-h u nut 
had at oll•n <Ompan n to> other )'GN 
E. E. NOTES 
The ogh.th Jectur• (ur tho~ u\ E .E 
lt """" held a w«k il\!U Tbund.a,~. 
!\l..a.t\:b ' m C...l"f'lnhtJt . .>n wath a ~ 
.,( a d •r.tn lecturn b,· busonus moo. 
)lr II K Dnur. rodtt Manaeer of 
lir~·er A. to . wu the. .. -pcaJ..cr Jill. 
t ul>Jrcl wll$ "( rodol rccht R .. t.oa ..00 
.\KI"r 'U • 
t.a t Th:UI""Sl".t..) w.ltern•M: n :\fr J:l.CVb 
R.t-ed uf KansJn· Mlrt ,\fiAttl.lf.. h.mke~ 
uf 1b15 c~t\·, p'e the c-lt•\'t·nth 1&..-t:tun: 
n( 1h10 ,.,,., )Jr R-r. IUI>jo<t 'OrlU 
~.; u .. l ndewnl4J&a .1rwt \tlltkr t1n( uf 
~unt + • the ~t..x\;. 'farl.;tt . ln'C''"t 
rntn t and ..;.peocu:a t 1 . .. 
Tbur <13- 1:'"\" ·nwg: • .u C1ttf; t P ~~ • 
tho \\'1•rtll•W :;..t <1 <>I the.\ I E 
t m t 1ft tbt E!c ~..;-nc.d t:ucwn:nng 
:.ab •f'atHIT llr ll E \\ >arrt"n or t.br 
\\'aonn ~ lo<k l '· ,\ bland. ~Ia•• · 
\\'odnr.. <b•·· lt.vch I~ th< w~ 
tu -«• t1C1n ol t.be .-\..mr.rin.n lmtat•• 
of El«"rr.c·•~ F.ngmftn brld an • 
p..rtant m«t•n¥ •• th< lbncrolt f1oo 
lnst1iute i• d"·oMd onw ten ~pi> 
h:::al dJortrh '-"· t'.OCh dutriC't bt1a, 
suhdivided mtu ;~ number o{ ~tlhnl., 
wbtrb ••n~:e tbr .. u.t:hout the tirulfl) 
Stau-s amt Cani:tda p,,, the tif'l':t ct. 
t,... t wbw·h tndud.c a11 o{ the Sn 
En~land and all but '~:e..- York C•t> 
o( ~ow Y "rl. lht «<II• ns a.-. l ,_ 
8o t....n \\ · tl't"ft.tlr Spnn:gfi:etd.. P1n.. 
ue-ld ~tr- nn.·t.:ulv. ~r·racu..w. R.ac-. 
l<r fth3,.. l~ nnort Ut and ""'"' 
d.: nee ...._., t1u11t ~lr Sat.""Ctol.t., ,;q.. 
pr«ld&;n t nnd ht-Ad nf tbe fl"t dJ.e.. 
tnt. t p.t~Hh·d l)\'~r tb.e. mrt-tina, It 
whorb "" col th• N E <<eti<tno wm 
repret:t11k· I ~ancl al!tu t..hr Scha\ecurt .. 
SC'C'\lvn 
It "at dcc:rdod at this """'""' .. 
<di.r a I'""' fur tht be•t origmal .,. 
per .\ '"' mmlu..-. c-1 wlucb Pn.r p 
I .\rt.om 18 c·ll.>onn:tn. I'"U II'JIO>nlfll 
tn tfraw UJ' A ~t ,f rutr- to CO~ 
t}U'\ CC:•Ilt~l 
):ll\t u \"C~' lfltcretlmi: L .• n .. "" . Tut'lor' F'ruiM . \Jan..·h l6. f'rcf H a. Small 
!"·d\"11"&: frnm c·mnm·rdAI l.l,;htma: f'"tr !ltt.t'nd~..·~l the dlrntun;• lllfftmg of t.ht 
o·uot \ I I! E In \•w Yorl... 
&EPOBT&JLII 
R :-; Bn L. ~ L I' Sl• "'"· "211 
krthall .a'tlm \\"e ••nL all our --------~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
teams to WUI :11..-J lJx- bat ••• tf) 
tn&u~ this •• to hr un lw I (~ e•-.ry 
pme chft"rinc tho pLtu~,_. QO "' "\--.c-J f;tlbrrt 18 W ~ lli-""t..•n. 2$ J J lfyf\(".s. "2l f' R ~.-.., •• "Z:t 
I! I' t a!Woo. '2.> R T l.vmlln "211 ""' 
R F. fohn "" '26 I S £>.- :16 
1 I' fluoeld, "J6 XEWS REPORTERS A.TTmrriOJil 
M:~:.:::clr• mad• to &li e 8utln••• Bvu)~ vear thr 'J R\VS Etht.ors 
ha\·t lh plf"llt"l with rtpur"Wfl'l to gtot 
~attred IU •eeoad d.a•• ll\&tllr, 8•P· tht•ir artttb m on tuntr Thas \·eat 
t•MD•r lla lttO. •t tllle CHHte..frtoe la 
'W"o.rt:e•t.er. »......., ••du ,..,. .Act or 
M•rc• a. ltn. 
"'"H M RI&PII'C.~AS' PaCJI 
·~H.r. ••.-. 
llluch 21, 1!123 
we: ha'~ cl«i•led t•) l.f"t'P a check on 
th.. amdcs bartft~t tn on t.J:Jnc 4ilud 
&bo<>lutd•· no •·ml•t "'11 1..- al!u'Rd 
lo< mauna! ""' on tbr 'I; P.WS lK•x b\· 
ta\e- u·r xL Fn ,_., nlr 1t. r\·mt 
("1•\·rted llC""Un Alkr thAt tm-w: 
lh-~t1t.• th.-u. tl('('Ur Pr&da~· n1ght llhould 
Ut in the box nnt l~ter than eleven 
DROPPIXO IITtTD&IJITS &'r T&CB v'ciP<:k Sa1utdny mo~rnon1 and ~II s,,,. 
11rda1' maL<nal sh•oul<l t ... tn Lh< b.>n<ls 
.. \ .,."'t'nual Nmplaint 1.1 fr,-q~ntl\ 
ad•·an....! that on t«bmal •""'•'" 
m&rl""l and '""P"ndonfl o( <tu.t....,b 
an dntv Wlth toa much m&(>h•ne-hk« 
d• poucb O,.t bon at T«h ~ ran 
"'" tak• that bdod .. a 1tandard 
Ou,.. lJ a sm.11a •twol and we an: 
fortunAte on lt"ttlntt what •• rall<>d 
.. the ~rAOn.al touch" '" our cla-. 
\\•e du not oh~n stop to conJideor tbat 
we &lJiU rt'ft:l \'e thi.l tout':h in rttrard 
m mar-luna A student •• not n~rcly 
drop.,..ct (rom tho Jn111tutt on a tum 
marv manotr Tbr: r&N.Jty .,,.. "' 
tbo adnrt~AJ:'< ol rrP'ated Wllmo,.,. 
or we art •n dang.er, and ~~n "'''din 
.- a t ""- o1 .....ruto""' .r u...r 
reotu.-t 11 This is an •1111nenlly r.1r 
•••'-<m lew tcllools o! Te.:h't typo 
can aff nd to CfUT)" 1 t C)u t Sut· b a 
•> .. tlfm car\. howe~·~r. be abu.wt 
Studenta may rd...,. to take the wam-
n1r wh.kh are gh-ro an a nat~r de· 
~nt faab.on. and Lh<«" are ~• IU... 
that "' tho parorn wh<> roqutoled tbo 
oftiro to ,..nd lum a daily ~ of 
Jut -·· a>odotaon R ...... o, ..... o1 
our ,......,.~ publu;.brd a ("'nmpan 
,,( W M.an.a.:u'Ue Ec.hl4)r 30 lnnitutc 
K(.ad b"· nt_,,.., Suf'llay 
Tho paper •• marl• up Sunday a(. 
tvntwm b\' tbr Rd1 to" who ha\-e co 
TOOid and ......... t """" arucle -
nuuod by tho «"I)Orlttl. All eopor 
10 Lb.: bo~ Pn~l~H· ll1t.tht 1.1 se:nt to 
tho printer's w make up. M<1 1$ , .. 
tun.od w be rtrr•d hy th" EdJIA.lr$ 
U the m:u~rud iJ nut In on utne. the 
paper CAnnot pt"\tttJtbly bt out on tune: 
Aoot.ht.r thff\Jit ~memh« tlw in· 
muctiOCU """"'""' on tho l!nghtb 1><-
pa~nl. and wnl< rl.ar. rud.>bk ••· 
b<'leo "' the 11n.IIQAJt\" .,, tho loYUOit 
l'~ a rypewntn, of -bk. doubk 
'J'lftdl. or pia •n ha.o~l wn ltn& on UU... 
aM on (~ ~ (•( the papu onh· 
No rndol .... n ~ lll'"tn fur artie! .. 
Wf"tU~n ()O both t•dH flo( the J»P" 
Awgnment.J. bat h .. thtr:tic anrl 
nrw!l :a.re J:.l'"'m out e'-erv ~londAy a t 
li.-e n'c:locl< 111 r\M>m 113 <>I tht M E 
hu11dmg_. Re •·n h.attd ,.-ou.Ndf. 80 
t.h:lt the EdttOf"' ~l IJ«"Utnr acquatnt.-
td woth thutK' "h<> are WcJrluntt I~ 
tlwm 
..\D rrport.-t"'' •orS..u\C: '"' r:rw.m.bn· 
•h•p ut thr .\· ...,,..,ilt•oo &.buuld keep 
da,e,r own re<'Ofd ,,r thr ~1wrtd (artv 
llltbu... M1p Y\lUr HV.n ar1.Klu and 
whtn )Uur rort\~ mchn. ha\""C been C'Otn· 
plt tl'd submu •hco•n with \ttur a.ppli· 
'-'";.ntnn t4l Lht- Edttc•f 1n t,~..,( 
SECOifD TI.Ul 
Cake Eater 
-model of 1900 
H e was called dude and dnndy 
then. but you recognize the type. 
ne m~ored in bsberda;,hery IIJld 
took his degree with honors in 
soxology. 
A s if that were not enough. he 
evoh·ed some vo.riarions on the cake 
walk which made them stare. 
H e e'•en fouod time to develop a 
remarkable proficiency on the tandem 
bicycle, and on Sat urday nights be 
was good enough to bring pleasure 
into Another's life by wheeling away 
to the " Ten·Twent-Thirt." 
To crowd all this into four short 
years would seem enough for any 
mortal. Yet in spite of his attain-
ments there are times, in after life, 
wben our hero wonders. 
T he glory of hls waistcoats has 
long s-ince faded, while his books are 
still fresh and clean. D id he perchance 
put too much thought into the selec-
tion of his hats and too little in what 
went under lheml 
..... botw .. n tho di'OI'PO<I '"' or .... 
nthc:r \\'••~Wr- col~ and (1Ur hll 
TM ••ttmPQrati~ rank..mc c•vw thAt 
..-11<~•1 an •Pt"'rtntly fa\'<>fal~t Jump 
m tthftlathr \tAnding lfll"''t\'tr. tnay 
we ntlt AC'nt'tht t.hi$ meagtt" •uJ])C':nci~'tt 
hot to tho «>n,coderali<>o ci~ IU by 
t.M fa('UJ\v tn tts WiVfttrtC'I• i\ wa.rn-
' "11 u I thing Ul ~ !CTAttful lnr. Jill 
drnu ,., ot..hu CG«.,.C" laa~-. nvl at 
••~ • tbt a•h""antagor of bnnx warned 
Lot u• hr llfllttlul the-n ond to•~ tho 
J)rt':lrnt aY"Ytrm the ~~ whteh .. 
du~ ht tl H the dmp&)t"tj lt111t falh• 
f"lif tn r-tuuequent"e tL it not a ~(en 
tho\t t~:tutltt« ar-e ge"LltnJi: c-.utt'r. ''"~ nt 
wtws l~elJt'u~· at Tech aa IJie't."'ftd to none 
In J(".hulArcbJp 
(l~dlltmaon.1 fn•m P•ar 1. C'ol -4• 
~.....,. ·~• lull vl hcbt on<l pop. but 
th~ l" wrnn~ bo)"" llft'mn! ''' h.a'~ 
ll.~ttun.: d~n tbr M"\"'t•ncls.. !.""•lm-
tt16« PtO\fli thet nnn~ .. Th.at a J(ood 
otlcn'!OC: I) tbt hell"&. tl.dt-rt.~ •• C'"apt..'\l..n 
Judlon "'tun1Nl h> thr ,ame altt"r a 
'"'""'• :.lt.......ct but th• ...,,.. at tho 
end <>f tho pme ••• :S ll ll·-\ttlitT• 
w;u OW' htXb. tc"'rfl" 'A t th ~ rn pc.arns. 
"es~em Electric Company 
ATRJKTJCS 
~- that tho - .. ""''"' .... 
anal • I' a.r~ ablt: LOI ser tlw ..,..,.. bf.. 
('n Ft>!lf'U.a.n 10 tt--P h· ~~ldN Fakb-
~ lllflb team ,.., t d \ luiNU r-m . 
but roturn<'d "'th tl ... .1 c.-.1 oi tho 
s- / 869 rMltrt "~" tliuriwrm if tl«triraltV11ipmmt 
N•..Nr 11 •I• ''"" 
•"llmt hi! •a' It 
'" r<pJM<r W~Jplcr 
btl l"Ulh \. U'} t.Trdt 
M£W IUIGLAND INTERCOLLEGl-
ATI: SOCCER LEAGUE 
llJI"C ru,., ,l:w.\c- 1~11 1.-:' ~ r 
M."llD t{ &I ~ Lt-a~ m 
Tbtx m«: " .. ... • tn: 
•t<r••cd In 1M- \b-..llu••"~' luH 
TECH NE WS 
JU lOR PRO~l 
Wittstein"s Orch~stro 
I • 
men 
~=-.II 
ti 0 ·~t 
(;1ft. F I 
TM l'r m ll! t • be- bt d a u~l. 11t 
the n.mt:r lt. ba t.u .. \t r.l h (r, 111 
tut\C" a~~"' h. utUll th!w ll h.1'1 not 
~~11 tltiiJUitl\ 1l~"klc-d •lu:th('l' t 
tt'f''C' n tUl,l"'"' nr ''l uh Jf.'f\.tl rr-
hnhmtnH Thtll \\1tl lu~tly ~lq11. .. ui 
,1\ the numhc•r tlutl \Iolli ,,t\t ntl \m: 
• 
INTER~RATERNITY 
OASCE FRIDAY 
Th~ mrt t·u.;c \\t:tt he-M t.• mrr-;an.,-e " 
u· a1 1Kht-.lule •t• nt~ vtu1 1AI.. n1b.. 
m I ,-·on•lu~ 1 • '' tht: ~·Ut)C \ lnod 
JM:bt:•ltlle "'" prt lloflH'fl lrut a• .,.·~t nc; 
'" t t•n hou l!C'tn takt·n ut n~rd H• 
ruK.t. i\11 l rr.:u:.tlh•llf. nf the! ~~ 
UIHI "'' ti\I.J.hlh . .thc•n!> lw\·,_. Uren tm 1~· \'II "" the ~uUt·~· Ytbt<·h W\Sh to dw.nl.'ef tht J•·•' '"' '~ lt'l "''" I,. 
t ntt·r \h~ k~"Ut.: t:lR•l h• hnu th.&t \\ '""'f!IH • ,. r..·h~tt" 
I 
fr-.•m ~.... 11 .. \c.' h., l«n 1'11,.:.;rul 
JIM WSI!LPLEY (Forward) The :"."""· 1h•rdurr. •• n now ,,, furm .. h 1t. .. t111hH Thrrt" "'n ho 
:J\.ottwb 11t mftrmaJ. llllptlto.lllt.; lltl ru!u . .,,,,("\., tt.ant~ .uut tour r:,t1a \ 11 
JttO Wh , ....... \1 ' r m;.bc.' " ur rt'.HI'I\:UC>tlt on the ... ,,,~"'" htol~>ng a~ t-.•:&. trlll T\\u of thf' ..... u ... ••II 
l .. lkf"tliAll C:.ft"C'f • i "h,,b he ~.-n •u•JJ ing \rhf'n " ' 1<·t.nrt~ undrf"t:3nrhnt: t.'umt" •~•· t~ wtnnus~uA1 Jnd h\•~ J( ,u r\cll •t t\HI "'''""" 1h '"'" 'Of"'..lt 
l~\-rf\ttt1f' ,.hnt1l' ._..n '"·''or t, lit' thtrc 
et , .. •hrn tbe uut~" ,urts oH1d m 
'n!f'r to \T ("'!llfu tttn. thr munt.:f' 
~ P" ud IIUt tirt1 &•u \C'·.tr• lw ._._. hac lun l't'.Atb('tt 1\ P •tU·b lk.--, ...... ·'ble: IM 
• mt tutr l•.,.•.trd. \loUt &hu; ••• hr tM k-oa~r ~u,u11 l\ muft" for tU mrm 
, .. u_. of tl: Pfl"'.!it'nce f the t. holm, •on ll("rt .:and m.:lf\· Cdlk.,-r• •oold t..aL.t" ._u 
shlJ• ll!.:tm llr :Lrpt VJ• hiS h;ud will&.. •nurut \\\th t.hr $J•rT.lrimt; ._._.~ 
tbr ~.u uro vt.ars :and " u biJ Jrt bnty of ~·""'r a..c .a rollt1:'c q.on a 
tn t tb ~rt JJo "'" ptayt'd lhr 1c.-~.~ .. •uuld '"' a loenrlil I<> all <ol 
{O('ll.ar.d poslhOn \t'fV ...... n Tune al k-sa l'artJt,J~ltnt( '" fO«'C'r 
tn tlJUt' Jan "'ou!d a.-c-t ~tll•n 
lhr- ~ • and dritoblr- ct.,-.-..n thr 
ode mo ,-..nh• w t •P u I•Jtnl} and 
'"" ""~ of b,. 1...-on~ lh<\r1 •h<•u from 
wahln tbt :b11rC"n-(Ot'lt ltnt! \act •·Mn 
u coamc c) r«r•,,r c one of Tt n,·, 
fGVC"'.. he- •u uhu:tv!l on «kcl.. anct 
ID _... GUt$ m.><l• J;OO!I hiS h<>t.< 
In the 6\-c-nu.n tlirfC"rliC' .,..tim •Jatn• 
...-.~..~ \l"n'' l'fl' tl\t- l f('4lo..tnc ur plAvt 
In l"fUttlliit·'> .cr-'-... ~flCJt u.. ~~t c:art". 
To ~ tlwm r.tut u.Uy 
:-om< c.\l:tt ~ ,..,_n~ then' 
\~uw e.-rOS:StnJ,t tna\w n .. , ~ 
If \1~ UM".&Uti0\1.1 ('rc')!l~r-1 t'TO!S 
\\ hf.r~ u1uhon -.lk_u\d rrcvaal 
Tbn m.a• '"' nD!O'<d (rnm 'll the 
.. ru. 
G.-..111 .. ~-­v-;..-
.. z" Ttrllls of 
AlJIUT f K.\11."1, A..S....I 
Du •• ,Ja-.-.~ 
0 TIS 
t/;t C()/(lsra/11 
T'.~~~' rai~:!:n :!t::=a"~rr:r:iih:.h: 
!:r, ,t!h,!:,~,':::J:~~r~!~~tu~: ~~e~ 
th«>: "'" ,,f lbc ._orlJ rmnrd th•• rypeof Amcna.n 
an.hatct.rW"C" 
Th;,, ••~ ur""' <>lliu htldllll! in the w<>rld. I"* 
taK' furu.l..unC"Ocally rM,IUllbttnl IMji~ft('H tn ttJ 
c,m .. trernn and • clcs.n-~u.c c.hrC'C'tOC'U tn '" c:w.:rcu· 
''"" Y.hl•h rlac< ll&m0f11! lbc mott "'"'"CI.IU ol 
Amuu.an ln.uW1n~ 
Wi.ch "'"' h c:Jtnlns. stNaursl achte;.("m(nD no a.rcb-
ittctun.l lulurf' ll unpo&tlblc., no pro1«t ron VllSt 
or Wd tomrlcJ 10 tome rc•d1Jy tO OUt tRU.gma.tJOO.. 
C'rrurn~ moJctn JDYcnunn-- rooJcrn rnJ~n«.r':3 :~~:~ *"u. ;'!,-:t,'~(';b; :;~.r~::r~'d:~. 
ELllVATOR COMPANY 
than thl$ tbtov .:aT(" •m~eth11 :1! unu,u.e ,.,,n tiC .,n1anut, t 1-dorr tbr- 1 o 
Al\<l flcrl<rrnl 
1"~ I c{ t"'lhliU >nd pa111onrs><11 
• ill m' hatk thr (olio• 10# an•l ,.._..,..t•h 
OI1C' c: '" o morr Or and \1.- II lh!. 
mnc c)f Wt h d.:.ll<'C' 
d..ant·r~ U o.• fnli, " 
PRI\f'R tit" 
lcuu ·t 
PNJ an.l ~n I U 1'btl•m~ l':(lf 1.\M 
~N II P la)'b' Prof and \h• 11 
H ,;m.th Prof ond \In (; II ll.\)nn. 
l'rvl ~·1<1 ~n C lol .\lion 
1h.i!o IS Lbc hi.ft'e!t 11\(l Jl'lf!lfl 1'131• 
••rate .u~ d tho \Tat "'"'' the ontv 
1otrac: t1)' formal .Ur.no 10 { &:: u,.. .• n 
"M rnarrw.r· a\fon •111 ~ot\1('ntl Wtlh 
Til£ J:'rl TbCJ t.'ut:nt':S on thr maht 
b t'tt:kU '"0 J-'l"ffunNU,""("S ur the TC"4·h 
S,~w 'lit ,.,lu t"3n t.1J..r tbtm l<•th 1n 
Rfln«"mhtr tba.l 1t a.- ~>nh "" I•Uk! ,,, .. , 
two •·rekJ n•.lV ~ fl'tl \'tt\U 10111.,11 
t•tkeu• (run'l ••nr u( th~ n,mmJ ll_, 
right AWA\ 
SOPBOMOU BOP 
a t o~trot 
~ l'o~thrt 
3 Pm.U'Ot 
I i'o'-tf'' 
~ t"o~trot 
fl 1~0'1{.U1 t 
fo,tr •t 
" 
f'oli.IY>I 
lfltf'rtnlSDOr't 
~ t'(,llrOI 
Ill hnLlttH 
II h,,•U•Jt 
ll l·n:\.1rPt 
IJ Pru..ttu~ 
II fJ-.,uot 
u• y,,,tmt 
'" 
r··c.llltfl•t 
~~-tr;~ tl'u&trul 
t-"C"i\"0 Ius oM 
l.a.uhtul trn1t.'t! 
nor ol tht> £t>w ''"' t r thl't!lt lena 
l'ncn ~.mdrnng abo•al lh>)<ll"' lhll 
Thd 11 an haru•r whwh C'\rr)• Tt!c.h 
IUth:nt dat.-s '"- l .:~l -. d\&.w• w .-m 
nt••J tt (•nr wrll wt uh 1-.e Ute JK4•WI of 
Tbr IUli\Ui!.J ~S'hl.llnllrt" If np 18 ~I) 
hr: htJd thro1 \'\",lr In 1he ~\hu1m1 t:;\'tll R trtl 
n.l4l'ium l la\o· tl Thrn• w1ll ht.' II.'UlC" 
"-'hrthrr ' n tl'll .-l("('Tr t1~M tn tho 
ran. t•U tht1 lt:t.oll.·t•l~o:IU Hour Ill .~ W'\0. 
t~r. or v.·hf'n th~ wu1t( r•a hln t hA• 
llk,\•rh clr'lnfiJ""""..lfnl a uri l1 I ""11lf11UI l \1)1 Ill the lllh hr.r'• hn'( "I r •• nk" "' ., 
.... ,,s tht• Nlnt 9 li •ltl.c-•~tf.ll•T•, lt·,·rl 
J hr"".ultd. ,;uucl •Ut 
" HERE COM&S 'l'HJ: BRIDE" 
BAS& BALL 
•Ute fretm 900 to :!00 wtth an mtrr· 
mtJF«•n at 11 .30 fur t11l" M'r\lntr ol ft' 
f~•hmrntll Thr n1U'-1C Will rtl)t1.1hh ~ furnL•~t ,,,. Rnnh.~nh"a .-tt hfttr• II Iii\ •IIJc l~o~. ... n "'' .t d \.d n rrbr;arJoal 
, f l~tl)r\ Tht:~ t,rc:: rna UN" •• al uf th•• \'t"at'• thuw "'"" •~rc CI'C'IUh li.:t'-f'hA11 llfl'l 1 , 1 comma 
tnd\' at 'AntS.. f\11 ''-''"1 tlrrout.lnn .. lntJlr~•J ,,,. thr wa)" m wh•..:h e~uh n·ar ~•r.o f'f m 1r:.tr: \\ •'' tlt('l C!-X<TV' 
whK"h wtll ""t onh fl•lt.c-n ltw Jlhun ~ul4t "' U' mu of tht t lA'·c·rs hoi'~ 1too f'f ~~ I u and ~hi•li y 11101:& of 
nt < of the JtVf", tiU• ••11 alto ,.,'t .... lt~S ~t .. •n to tht'u- t•art lluT'mtt Wt \TAr • tr.-rn 11 1-atrl.; •• cut wtll tit! 
(" •r t o t_bc. wholt atta•r Thtt , ..... 1). thr "111l ht\¥trrn t..tk- f.rJt and IC:'<'Qlid .al Jr t I I'"' n.u 1:-indtd.stt-• 
coosltta ul tbro fJll••••••• ....... •(l.Jl. \lr Letch 1:21'~ u• thr foUt\•,n~: WTn" ~tWrl out 1n t 'lhuntbr aitt:r 
mnnl.-n. of thr •lAu t { .!..' U'lteoff'H '~ .,.-.-.. be -=* rJ that bill' •111• r.«iOn ~·mt'! pro n,: mo•tt'TUIS "" 
Fran'L.... Jr.. ha nn.tn, K J r!ths:htal w1th tOO amcJUnl .,f cntr£'!' Jl(\fkd anti 15 t:ttUn~ t tv.(1Ct un 
e \" \I :trCf1. f) '· ~tentn: m ""'' fl tbut.aAim ,)w,wn hv thr ptAvc:n """ the- dtt('('\JUO f h Rq::lcf [~Jpbos s n ~bn.m. T c ., .... luiJY .\f'ltl't."('J.Al.n: '""' bme ~.,.. llri:J:"O• .. ntt una• lif v rou:nd-
Wn~bl and D .\ JJ .. .-. \\ ilh ·- ••• ICI',nll lo th<o "'""'"""" ,....twna on.: onto thrtr ld i M 
nwn ul.ontt (Are cA the dr\otih. ~~~tl\o\1 ffi <loing ., they aM -luna • wbo Jobrrll un lbo \\Of 
.... no«! bo l•l: hole an IJmt IMI woul<l l., IJo<n\ tmY 1 "10 wl 70r 
:\K'ft:!OI. of ,;·•.,;;;-rv ("{)f\Rrl n• t an plrwure or ,_t ~••n ar~ oul f r p1.l on tbe 
Thr folloWtn~ f.,culty membtn *()( <'OIIf~· hr "''"' ''lodnc • """' pot.bi"" ufr whtlc Am•a. R .. lonu 
o"'a(h 11 b:ao ukrn ..,.,.,...., t.> kn<,. and Flmlms: or~ \r)'lt!ll t lor th<o 
ba\c "'nwnttd to ac 1 at '-•tnJf't' an•l 
patrc tlts:lel t n th11 ucraSM•r\ Or and 
~lr< Jobn R Zonn. l'n•f •n<l Mro I<> 
•ph 0 Pile-Inn. At>•l Prof "n•l Wro 
.\nhur I\ Ewtll Wtlh \be full rup-
r >ft d t.Jw ~ phnm ft!! l"LtU an'l lht' 
mt of lh< uwltnl bo<l) a• ~~~ lhot 
~t Jhoul•l n:mttaft \'CrY {;.l\nf:lhh 
Wlth the tw -l ,..X"'.A1 t."HfltA of llM- n·•r 
lt t.S one ,,f th•»K annUAl O('t'k~iuns tu 
whtth f'Verv~nc nn the 1hll ma\' lorJ~ 
forwArd with h11h elltiM"t'tAli•HUJ., •••rl 
wh1Ch hn~ IW\C"f (tult•l tu mrt"l wtth 
unqualifi~ ~uec"t'H 
GET THAT JUNIOR 
PROM TICKET NOW 
n1y rompe~M. l•ut now ttutt wn aR" rw-t.nn trl tatt"!w-r left \'JlCDnt l1y 
~ltmM: l" ui'WW'ntarwt e-4t"h c,a.tbrr, ~..a..von 
th111.:1 ... ,., rorrun~e :a!on~t 111 anat l'ltu~ h:u1rt.baU .s untrfmnr ~ 
•Mtltt.. whAt wuh J rAc:tiee. t ut a1 100n 
I 
.\ntl halt ~~aY lhr<'.luab rthr:usall! as. thcK- pu~ 1e run fJ tJw .. aU-3d 
"1r Lc:•t:h W1•bto--" t•• t•'k~ thrs uppnr w-111 a.,"'tt to ~ JlL: tD ..-atr ut and wtU 
lUnlh' of thanluntr th.e l'hnerJ.. tht" l~ •o tQ~.oil ah~pe whe-n (H.1tdoor 11ri\ 
hu.-u~ an,J Ua¥t: mana.:t'r" rur ~~ tft ll("£'n~ 
"hi" .. ~41-*nrt" thry tT.tt..a1nh· hoi."" 
tl•ul~ r\'rrythlnft in th11r f'r'"'d ttl 
kh p thimc• nmnJntc ,.rru·,olh1\' .a.ntl 
h-4\'('1 ""I"'E'f'('•lc-•1 
In • ~otn ~tllti•on of lhf. :-iEW!\, 'Mr 
I,,,..,Kh h.\!11 prumtllt'rt t.IJ write u~ A 
~h·•rt l"f1h<"lllinl nf earh pln,-rr blJ llUin 
, ""'flU.. ~u· • .;I_, r•m· or tWt' ra.:.n}' 
int~""tc tJnt uu•rfrnts that b.a-pptn dur 
IM) thr tUM lht Jthttt 19 In f'f'hf'A.NAI 
~ fiKb •h oUlft JlfU\'1!! amuam1 read.a.na; 
f't•l \\'h) <il•l 1he 110!1 hr. yo , 
fr~,m th .. t Jnh• 
l11tt \\"rU )'ou Lnuw a h•llflr llfJu 
'~ t.onr• who 1t.1n.J nruun•l hurl 1¥1if(·hr.s 
hi~ t:otnr ~·~ •rk P 
Fral \~I Yo1' \\'hat'• I IIIli I<• I 
to dn whh ~•' 
l'on \\'dl. hr KVI JO o! ous of = 
Pl..'C•J•le lhou11ht I ~ •'i the hoa. 
Pro \'VI 
• 
DOM SBAIU'E (F......vd) 
REVU:W 
Wunlinu d lr •m l'aa< I . Col 2 
,.nlr 4:011 1 tnt Vl lmr lft•Ur1f't on th.e 
ruatt 
Rhode hltu d ... tate t..rut t•) \r tft.'ef. 
tcr u tht' n t:b~ of J .. uuoan· t1 tkteT 
muted '" r ')("'"'' tbt \'U'tc•n whtt"b 
thcir lootl<O I ..-am "u al>loe t•• I"'' 
ACTOD .ttn ! {If A ltmt" U H'ftiJl'd IS if 
•boy • ould r,.ltJft.E "" early lead 
tbry W"C'fCt able'" t J bolt I It lU lbr nvl 
~ Ibougb T ta trkd \e~!unt .. t 0\"'U" 
...,., tho JQd. tn.. fi=J IICO"' l.eUlll 
Jb .:IS w th 1<'-kl I l;.nd m tlao kat! 
,\h.ll'luJ!b tl>c- l"'uwurk of b. th tcADU 
'lr.U "t u l-.ltlf durtn&: thr tnt n: Ptnf': 
t.hat 1 1 cc·h t~ Jo 'UJot1'1Uf lt i.U\ythl.~ 
the ab•htr c•f t1~or" H.boolt:" 1 t .. n,l nwn 
to r.a,.;..- llht 1 rrc m al1 ••nt:IH vru\~ 
lu he Trch'• un•l•JIH .. fur llllr t.r:.lm 
rout I IIHt 11e t·m lu thul Lhr b.1 krl to 
TECH NEWS 
..;·~J D•h oHH-o:t.:,f ab1ltt\" (Ill uur tt'.un lo ii:f' thou frntn 
On chr fulk_.v. 11J;: "rtli: .1.1 . .nat~ td thr. ftu()f l" \rtl u liC" tht· 
int-&l•\J. tr•·m !'-prm~..WI•t uusw t<t "1.51 1 d nudall of our •t li(JfXIll f r on thc-
u• ._\' t hough dw-y bc:L.nl thr tTac~ ddrn.slle \"~v. llo.ttOJillbir~ :o-t.atr '!lftm 
llf"'I'U)('U tha~rr c.'Om1 n.llJOU. the t.:o.atm t<tf , ,, lm\l' k\"tr.J1 •C!otk J'Ot'i .. ·h.it;b 
' hart .!.1 l..m.., .uno. til \hat cpr1105ril TK.b ..-at. fully ou last Rrrn An I tbt; I r,.ard •«~ • on ab·· 
\V(IIt'("Ct.."1' Tn"h {r"" \\"arC" ll.a s. and as ,--)1!-.t M. thAt of the Jft"lOUI W )Q(";lte: \t tbr- «-00 t!Mo r-.unc 
n .. , .... , ..... ,.,. br>t ~~~ ... , ......... on )T;u', ... tO. r<:~ult ohowlL "UI'CTIOf -~ ~n·l T h ~hr:&d lw ,. lC ! I K<lf~ 
t he d.•.r. and h.. w raP«! y o.,e~up. p;.. uc .. .,.! obox>tonx .... tM ,.,._of .\ .... ~ Lu<r, l'doru;ory lo T«:·h 
M rnt o ... uf r""b.. Ulr f lf"Wa.flk. ~pnrt,.,h~ld·· 'kt«Y ln&ttU! tbr df9. •mt do•n t C'ambrJ(t,..~ t mMt tht 
~ t'.ll~ and JJ!t'f'd w1tb whkh he J11!1'3te' ;;~.ttrmJ•U At c.ldtn~ .,,. the bar-! Cnsnmn 6u: f c lbr: ~• tncoun-
~~,. thU MOt on 1J r,_,.kllhlc ..-~n S<T•I•I•\ Tc .. b tam The ~r I>[ l~.t "'""'" 1"" t<Dm .,..,. out 
vne "''._,. to thml.; tbo11 ' 00 un\.'r ,•lax &.c.'-m L'l(e"tt "' raJly clunnJ,: dlC' tet."( .u.t t • .o~n:n~ dw defl'!U.l the!'v b.;a.J surhrnl 
~ nAit"J:tt ha.uLc th;a11 l'wforc l1nd:er halt hut tu fill oil\4111 lllu•t &hr ,-...uton ...rJ~ Itt tht" H.IIIIOfl \ rl ll.n-varrl 
the- able tut«'lil~ u( Ct~Aeb B1tckr he t ••"- h11n'M" u I:! 12 \ltt.ury w-u.b 1-DJI('W•r tlrf('nll\(' "'0'~ nnd 
aun a,"JJurt"fl lum t:lr •• r u pin.~ ua J l.-~n·nr1l "ttli our nl"At u JlJ•nnt'nt .. n• l ~nt..ms: m.Jn\ l••n.: :t'h~tl "~re .1hJr tl 
l.ho: ~m ---hidt -wall umhml.Ht'•ll\· I.:L., .. un Jnn1t.Lrf r.. \he'! t•rltuton cumr to "·•'k a••M "ith the ur- t h.11f ,f the 
lhm~h h•• "h'•lc T('l(·b C'.Jtfl'r X•l Alumni i;~tn tlctC'rnttn(':'l lo rt'J"-'At the a:anM: Th.. t"t'lln•t hot1f ~u .a r~T 
rMth r w.tH'J 4•JoJM.W I lnu•~ h._. tl"·;aft ,.i. h.n· t htv wtre ul,lf> tc• t•ht.Atn IAJt Ml Ch\:t,.-tft'lll1~ \ H-lf\C" Jttllnt k.:ut, 
ma-~1 ' "' c-\u•1.- dw ltu..wt to J:el 'n'"M The h:.un th.11t •'l'l~J Ttt"b thc-v tkll the .:-orr WJ\h ~·cbt m nut•·tl 
'"' J.h,.ar~ of t~ .... \..:tt.Jl llrr vtan:tf .-.tb tioulun ., C'.4a•t.all1 wa. . J.U~f('ll{' L• flLI\ Tn h nrul t rn:' J.t.an«.. dw 
nn t•ra<·td"'_.tly C\C'l)' ..--.a.I'Dt'! th~a )eat. P.A' th.i&t of I:L t !t..-r i.l<l tbtir :ttnn;; (f{ PAn: bco•'c',rr. ~.uHl •rnt •lu•n t d~ 
and M"Xt )~ar be ahould 1--'f'U('J' this 'ICiond ifuhrAI.t! f;._.U n& An .:.uh· fr~t a,:.atn h)' U 'lft!:fC thtTC' PQIJ1l!l Ilk 
t"ea4"tJ lrra~ t!M-)' ~kd to t•Ul 1JMo tint. sn>r~ t.aJ trn.., ~\ :u -
""Sb.arpict• don nt?l f'CII'1:5M b11 .A( Lin h.tll 111 :ofr krrpm£ h' Jtl!Jnl:" up a C.~ Lhc- n ,.bt ol fc-t~n ~! Lttlo. 
on t1> batl.•tl U alooc, hut bolW down romloruhlt. mAr em lhot tJw, «<ond """"' 1-> .\:umnt C1 m •kttrmmol ""'"' 
acond hL'W!I on the tavhall t("a:m Uc.o ~I wld a d 11fnM'It l• n ~~1n.c mtlr't' t~• IIIUt .at~ • '\KIXY O«'t Ttth 
llJ, no.- a . .... , l&!ttcr man. twunc •nn a "'ur"kdul C"Umtbat.. the TC't'h team Rut OUT tnm r•ul Uf! no kl!)l'l uf ~ ~)-­
h~» lcttrr IK~th m laouktthalt an l lu....,.. ahn•to·l O\cr,o,am(' tbr t..-1 that tbto tamt" tn~ T1"~41n•torlt. nf I.UlJ' k ,,,, •.tf lad..: 
halt f[~ IS the l"'~f 01 8 finf" W3.."l tno Jhnrt. ;\Ott the JaiDr" rnll('d Wllb tnJ:' • .-u l thr. fHAattlt ft't'mtll tO 'h;" ... 
tl"nll r \'01•«", 'uul l..•t }Toar he ., • ._ .. m Jl ou·'\·:tnl tH thr: 1 l' ('ncl i•l a :!S !.'0 ln~lt thr." Mt (ur thto h.ul..rt Little 
tht G ll;'f" l lnh Thu \ l Odt hnW(',~r. ,...., '"" w-un(_t~r e~n thAt thr C\;u\.. CP11c-Jer 
lacL. or llmr (urrrd hltn ••• ,,.nl"t-1 thlJ lhe ur"t ... unc- .. ~ft,·r tlllfl \'eitf1. 1Ut\1.. 11-.'\m Wllh t h('lf llhrl\f'fnl'ftltl I(Tant 
CIC'tJ\ &l)' t he tt:.oun Ul' IU•rth tv lltt'l'\ th..- Ur11r- 14l!~ ~ll•h' t •• I'Ut .wtuu .l tnU O\C't 
\\"e &tf" rA~c-rh ltX•lt.lfl.: fonr.·d.rd w \.'rTYit\' ,,, \1.\llll floll lhr tll~~ht (II ~ ... b. TC"f'b b' lfj 11 nut th•• ha•l no 
«f":t'tnl!' ' S h.UJ•U .. tin~ 1 nna: tm the n&.&r\ ~l TI1l. ll("('fllC'tl 1tl.f'l nn ("l;l .- vie· f'ffr I •n the ·r;apJ~\ h mr t~t~m 
dsam••ntl "hrrco ht' ,hot_t!f nukr • f't1)u tor\' for h~t Tlk Rr""'n H ar _.u ll \\cont:• 
at .tOn for lunurU •• -~~ .al m b.uJ.;.el Ul)\ had t>lt"r ''" rc:-1 ru.u ,: ... t nwd T«h 
••••••••••••••••••••• 
• • 1 John Hancock Said:- 1 
• (IN 1774) • 
• "I HAVE ever considcr!d it as the Indispensable • 
• Juty o f '""ry mcmb<:T of society ro pro mcotc. u • 
• 
for as In h tm lle.~. rh<! prosperity of every lndl· • 
viJual, but more especially of the community In 
• wh1ch he bclt•ngs." • 
• Ulo: ln.umn<c is insq>:m~bly bound up with the • 
• 
rroe.remycof "\"et"Y tndhidual, famlly and commumty. • 
l t IJ 1 a..-cure and r rosrcrt•us business and sadifactory 
• to the aalcoman tn .,."'Y ""'Y· • 
• The jo H." HA.'iCOCX would hke to lnt~r a few • 
• 
amhmuw m~'ll woo suaduare this \'eat t <) nuakc jotL,.. • 
HA.'co.. tc. t~dhng thor liie work. 
• Sr:ltt>Ua on coUcgoe j,..aduata who luvc fl\tcrcJ • 
• hfc tnsurance r lace It at the very top as 1l 1100rcc of • 
ln~c>rn<. Before ~tng a d«:is10n as tu l OUt Clii'CieT 
• It woulJ 1...- wdl to make inquines of the "Agency • 
• [Xparunent.'' • 
• • i ~~~ i 
- ., tknTON~ M..t._..AC .. u•~• II 
• • l.ntt>~ FJJO<i.lry I IUl.-;.,. ;. N... E•cwaJ • 
••••••••••••••••••••• 
~m. *'-"' dw.r •.t~•t•d .. dyu~~.-~ to 
2'\C:Utr-,~ '""' '"'' . ~ Ttth h.. t 
c•btliUlt'd durn~~: t ht- 6r 1 I"'' ol tht-
JiraSOn llJ..n n-.: • t bout t bru- cal• t:atn. 
w-bo Wo&~ tnjurni. thr\'" 1 Ul UJt ;a .,;Ot-.1 
,,._dunn;: the- llnt I"""" I \'tt the~ 
I."VUI•I not •L•n·ol tbto '"''"' tt1rd tlo•h· 
l•ut surr' the- l«h tr::•m dn·• ...... ,. 
W1lh thnr touJ•f'n•-.r '"' ·n~ un·l thi"'IIH 
m~ Tb(" nr, •• n h\c- IUUil 'lllicrf' N'f1t 
home hall\' t'ltft\ tut·tl n( T('t·h.,ii. "'Hfl('.rt· 
••fit\ h~ ,J M'lrl' 11( '{;' J() IIHih-atiOJ: 01 
(a-.c cl-lile .,:-.um· 
Th" T""·h mo~••l• 'lw-'r LJ l •r·ll •hrn 
tbe}" 1• ut'l\t''rtol •I "n to' oamt-n h;.- 10 
lllt'<:t \l I T ''" \l~r h I Th< lloo-
t.on 1"-.,n. wr.rr dttrrmmtd that Tttb 
"'h..l'nld pSr ur no MH.h !W'Me as dw 
Pft'"IO\U K'.111Qn •od tht. tbf'V •ho._e.-1 
b\T tUn1n,: \ •hll'l• nd ,~ ~tat 
Tft'b ,.... r~~:ht ~• tbnr 11<-<:l.c all 
throe: .;b ~~ c.'mr: a"'t thrt- outrom.e 
• .. ~ .alw.av,: tn qun-\iQn \t dw- Wr 
moment, .IJ I T for~td aht:atl nn I 
Tn.-JJ n:ndd n t lft.ali •"•~· u t:c- tlk-
f<'Qif" elO t~ ._:unt- C'"ll)orol "1th T.:o('h C!f1 
t'h"-~ r ,., t'n 1 ,lf z; z., 
Twa dll, .. l•t.r \laro·h 3, th• {,,,1 
rniiH'l\tn t\\ .. C'.lmr lo \'J4~l tl!l Fulh· 
' '"'*~n<'r41 hortl thf' l'fC'\ "''l't \'o olf th~t 
T""·b~~t tt· •m '\\.2>~~ ''' nr. toom.t11 trrn~:1h, 
t~\' came 111'<1'"t'd lOT a han! I a ttl<, 
~"' Jd ""' n •.11• but l'nn~tott u<: -: 
thr mme ;~tr:at~\ ot 1Lniru: .u nun,· 
mn1 u -hlr an of tbnn a! the 
hr.!t •ttr. ablr t oo~ ahr.ad at 
the t!ad at rnh.•r- dw '""~' ICt<~P. 
l 
TB:E SECOND ASSUiliLY OF Ttl£ 
T.RM 
\lr .I t•~ W K ~ bru·l 
ln.iu tr :.I P.uJ: ll&.'crtnte Th~J..artmrnt at 
tfKo t•nivr,-,.th I \\<"w \ lJrlr. "......, t.~ 
•f.le.l~t'r :u thr .., •• t'u'l u "·uabh dt thl~ 
tc.•nn. tA·b• h '-'A.'t hd' la c fruhu• tr m 
m\·rn to h' th-e ,·, I i('k m thor It\ tnna 
1um U("l r nuoolu ng the tll["!::~r 
f ~ lhc- hour 1•n:a.1~ t II· 11§ .,."".un 
hn;u~!!t up 'br ltlA~tc-r of t"'Of1tr1bu 
uon.~ to the> L.~n;acn l.thrar)· fund 
W"bch b• ""'' h;.:l .., far amotmud t 
\rf1 Hlr llr rrqll<'>t«l n 1!:<- •-
nl .• hml "'"" thllt n<-11 tu<m.t at 
tbr lnil lute PnAk a lflllt'Ci11 rffon u. 
C'Ontnltatc at Jr<Ut tlw 1m.t.IJ 111WD cl 
t-..·(tlt~ the •:-tru I leo 1.1.1 l meat~~ 
" l.tt<r "bo<h h b .. ·l r~·· •I 
~ttront• on tn Ult~ rnocktot.tl r.at .. t 
M&rcb 1.1, 1ftl 
"ho. h >ul••wl't1"'1 to lh· ~tu lo·nt PHIL DEt..PBOS ( Forward) 
1\'url<l •nd th•· Coll<~•nn ,., ulcl b.. ul•j 
ttuncd Phifiv tk·lt•ll· l'.Ul' It r,•-.·b 1n tb.:. 
l lr Ru-.-r 1 \trv mtc-rt hlt.l: t.alk w .. t :f.lll c J J!t-.!1 from ~ur th tr•~h S...:h01)1 
an Ulco m.-t·n .a f1 nnte hutttr~ •I the! 
ruount . .._ d.-\ t'l~optnC'nt I tiM- m.ach•1 •· 
toctol uvtu,tn• an thic routHr}· and the 
:nllu.1W<11 "b b tM •ttl• in t.h1• 
drwlopmr1 1 b:nr •lw ....!1~1'1' ol tM 
RJUtl\r\~ If<> r.-..&•1.1 nrd brwfl) ho• l.br 
~.m,.tsca.tnl t!JOU o.1 a•rnmt •Ln uu,cr 
llll,.e &. ... lei"" I 111 1 tn<'ll b• .,._.,,. .>n<l 
b.. und.' (t m thor '""" fllfllbmm~l 
JOOL4, thr hwnn~r • .: t i*'J md h!r Hr 
ClltUtA:on~MI 1~ n;mtN an• I m\a.t 011!1 
of -me n' t.hc- me-n "hu ba"t" rontnb 
Ut('(1 fi'll t. tl, tbt Pf,lii,'Tt'14 II, tbt: lOOI 
tnd-u•try 1-"'~ntlnl: out tntA.'J~ ~otan~t 
dtto1Jis 1n th<'ir 1"'" Qllrf hnw 
~~rttlm pha~ ··f 1httJr \\orl alfL.oc-L· 
«"d th~ 1nf1u•tn· lu .. a •umLu- ..,.._,. 
hr nwmt.lc,ne~l t."'Ut.t,n pllitu n th~ 
l'ru""'J <:.a..,., Rn~Loo I and G<rllllln)· 
where- '"ru1n ltl\c"n\ -tlf h.,a,.,. CJngli'Ult 
•d ..~.n..l ator.,. w.h.olt •l«'AI ld'WI tbn· 
luI ''"' •lope. I "'•• ~:ngland, • h.. 
.,.,d. ..... ·~ b!·tl .... l f th~ tool isld .... 
tn~ Jlt' abo l.ated l h.U rtnt"'::nnAtl 
•·oa.s now d.e #> "at l'nt!ff ·~ tbt- n.-lgs. 
try, :>nd <'rbon<d bon. that l'll\" ..,.,.. 
1•• hold •l.lcb .- UnJ•jU~ pm~n an .-
tC'mWn JO •11-•Llr.l lr m the on~aal 
ltl.;k~hu~.r t•)Ol C'lltnmnnttt~ Cor.tr.uv 
1<-' thco 1 ·pu'~r l .. htf that r.trmdnv 
h.1-t :al~ f''\t't'llt"d Jn tn..h:•u.: m..u;hu'"" 
Mnl~ ltr Rn\\C" ~iOmll.• I llUt that thr ... 
,,. not !WI. f~w GC'ml ~n\· h.u m{tiotl\· ctt· 
lu~~~ ••r t'b1'<t1'.11t"IJ UJ'Ot1 lht<: lfUt't1 
'?" n< ·f tht l'n \~I ~ut-n ancl cor Ertc 
land Ito ~<l 1><.1 hridlY lh• prD<H-
~ h\" w.bich lt'\\mti'Jh whn are \"1('-
tu:n,.. oi fQtnlt ns:bt t'\"'a (ll1 :f.{ rDC't~ 
rea!:zr the" pro6u oj tbrir un-ntt ,e 
!..!-..,.. b, t.>ku;,: adnnbte of •h~t 
tc kaown at t.hct hacnhartc'l"Ab!c- ''""' 
rrm. ltr. illwtr•' I l by the a 
ample f EI1 \\'h t.JW\ •hoM r1\m 
tl 11 baJ IU h " l~mmdUoliH tr'"O U· 
N n.an rr tl~ UJ'(IQ 'be- tf'ktu~tn" 
that hn J"4'rnl n.:bt ('(')nLI ~mount 
to rklthin;; ou\d be Jho•v J h •w \tr 
\Yh tn<>' '<f•110o· th • ·H1l•ull1 by 
~thn~ the '"n:nn)' .. Cll~ hua tutnlJII\.tUfF 
111 t" ndu n \lr k.rHt' mtnttt•nt>.-1 
the ~"'-U'mk l)le.1 Uf(' •·h.H·h NU.).,I be 
~.;: ttm :ru' ·f lniM't' \ t.akcn 1n the 
ht.t'C.Jr\~ ru lhC" m.1 hinr: 100S tndll! UT 
and be Lbcn dhu_ t ru' S t r diu nt t~on 
b:t•-tTD • -1: and plro.t'CW't" by thr e~· 
amp,.- cf !M bu.,_, nun ond !:'lid<! 
oa .a cam~ tnl' lD tlsc- nc~rt.b -.oodt 
wha: re he h.td .t.o;~uu.·d n tuune ou .an 
4lthlflt •eU ._, rth l'll"llli: f'tOU:tf of 
1t 11 c:\itkt l tl ;.&t he • IJ &t.'"'P up 
bu: .:wt rr put.ahon. al br n:tnUnut' 
t t•L1r At •nil u he b;u thus tar 
d~mn~: luo Tn:h .-.. ,....,. II~ tola~ 
m tbe ln.t('rfmtntJ ty ha kt"tl•U RriH 
dunl1j; the I"" 1 tB'O ..ors an.l ,..., 
t1tr tL>r of h1i '""m.. "hiC'b uo d •aLt. 
lw~1-C'd to p;I'"C the W".AY IO hs.J; butb 
on the: v.usat\ lliiU.• l II\" ,. a:fao• 
...o1.,lt.un (_)f thC' d.1 vt "'.!1'11 b.uli.ttb&IJ 
tt-:un In lhu 5 1 t• on h. ••111 no 
dnul•l J"FUt f, rt.h A tr.un whtt·h wiU 
.. ,\'&.' thr fn h o\ pwl nm !,,, tbe.tr 
tnuner 
Pht pJ..\)'~t .;as,:.a.or\tl In 1.. liH \CI&r. 
f I( }\(' .~,,, anjurt'd tWIN' JUrJ'l\' th~ 
~0 Jt '-3.1 (,.r lh t rf'.llliPn that 
,.~ dJd f1<;1 ICC I~ fpo.•l) I ..-atd 
rn actJon mvnt oht n. a11tl t'''t'r'W't IV' • 
l()(lk:in~ (Qn.;a.rd &.o arT:at 1h np trcm 
•hi~ aJ.lj It \l oar 
CHEMISTllY DEPT 
n. "- • •I ~~ n.tla! 
tl:w .-\.mrnl-:.n , lk- c-.1 ~w con-
t.:lln'li • l't\ tw hy ITrotcm r j.-nn net. 
uf _. bc:.;ok t•l UUto!:ohifiJ(tll{'haeA1 !t.l..:tUh-
t'S wriuc.rt h)· P.m1t F18C'tlrr ~ohi:,rtl" 
hrrl l't" hi,;;; dt.•ath ttmt l'uhtualvrl h)' 
ll n1-·r.:rtt.inn lolllt \(',tr \lit lrr tbr 
ttdt" ...... \uti Mdnrm l.cl"·n .. 
~lr Charles \ t'n•ln'"o"l of the 
daw of t••J:t was a ' 1.1t' r "t tfk, S..\ .. 
<•rat n- this ""li. \lr l'o t..:n•ood 
•·lw bas t-n ""h t~r \mm<an it., 
irartor { mflllll.' Jl : u.bur~t, Pa 
now h.u <bafl'r C!l lit<! '\ • f"nrlaod 
~•In ~=~ and wu n ll'ortn-
:n (II 1~ C'CnfW1'1f'd "th the 
\tr.t'1'1CUJ ~t«J nnd \\·nr om&."WW'" 
and'" 
C E. NOTES 
.\t lb. .uu tl.i I ' .... 
.. ·."'n 5unC't\• t:il !".tfc h" t-:nJ:itlttf' 
'" Xe" \'uri: r,., ,\ ll Rt>t 
WA.'i" C'lec.t I \ icr pretirfC'nt fo 
\"t".;lrJ 
.\ II' '1f•rru. I' ""' IIC<'n rlec~d 
• ltu' • mcu:t .. r a! I'M! .\mtncul 
~clc.: h· o! r.tnl Ene~n«n 
ll ' F~tt) 'll, !-:=" r a! !lor 
t~ron:.on Po~pn cmpnny C~r \"fliJIL 
l' S .\ l'<ttll .- ' tt<1 >t T«h ..,lu'le 
on btuinao m W....,.. ur 
TECH N EWS I 
TECH BHSKETBHLL SQUHD 
1 
9 
2 
2 
Stanthn,- lc.h 1.0 n);ht 
S..atcd lth "' n11ht 
llrh·h ... 
THAT 
NEW 
TIE 
CHENEY CRAVATSofreryou th• couch or disunnive nov-
elry-C'Ombcntd wcth tood 121le 
and ,..h sporkl~hat you aiW111' 
look for m true spon-wear. 
Y rt Cheney has duirned con-
RrVaU>e paaerns, coo- • ylea 
chac are unusually popular for 
formal wear. 
Select chat new tje today-and 
be lW"< ic i• a Cheney CnV11L 
a- Brya~~l co. 
Jt ..... ,..:~tmnocty eo. 
w .... Pratt Co. 
C. T. 0.. Co. 
D.wta • llda,y Co. 
llrrrr Hipuu 
Rttll'ler 
KUTOILY dttlrft pn:)\ e • bn JUC"~•ful atvl IQ, 
a.cn•rdlttgly a Mt!Nu,.- wM held on 
1 
9 
2 
3 
B.UUTBALL STATIIITICS 
c .. nunutd frt>m i>AJ::t I, Col 3) 1\jonl 14. 1910, in 01'(\tr tn \'t1l0 on tho liCIT)' (00 fouls} 182 
''' tht faU of 1903 the Telerram qu~llun of diM"\)nhnUtnK: tht!o tpnrt \Vtute ------···- --· h8 
vifcrcd • trup1n \.ol l~ Wtnner m a \\"'hen tM \"'Otcs w-tn" rnunl.f'd tt wu Sharpe -----··---- .SO 
lu11ue romprucd ol lloly Cr-. Tech. found there .,.. onh• a maro•roiY or \\'t...Jplt)· ••• • 42 
Ciarlo. and th~ lhgbland l!Jotary '"" \otea w d.,....,.,c.nue and oo lh• Drl.mo. -·---------- 14 
.\f"'!'UiC'fll\" 1nte.tl"'~1A~ ruin '«f'r. Uudrn~ ~u1ftd A MC'Ond C"'\U1l, but 8lUDU --------·-- 10 
tl~ •n·l tb~ c•mt• WH't plavC'ft 1ft &br AIDe rwuh ...... Pbt.AII'W'I The Ku:trMbitwn 6 
tht nt)" \' ~~ C ,\ Jl"Tn Tht f',.. reJUIL was a •hurt lapoor of trme m II~Uint --·····-·---~ 4 
P«'' •--tr..- lllhmK fur thiS ~n wuh whtf'h only 1.nt.eT<-bM and tnkrfrattr Total pointl fur era... .. +n ·-· 366 
wbac. '-«med w he a ~00«1 Jlrhrtlu1t-. nil)' pmn •·uc played ToW PQtntll for ~)f•pont-nta ~OG 
(or I lui)• t•rw-,11- ~u~hlfl{l AC'"lldrmy, Nrw \\'hen. huwtvrr. the rcymniUtum ••• J lightst. IO<h\'Hha.al scure fr1)m floor 
Uam1"h"• ~Wle ll l T AmhtnL pr•knttd to the lnsc.tuto b\ the m aingle II""'" Berry 10 pomtl. 
Allll'tA. nmwn, and 1\'olh<ton had betn Alumno, b&skttball ........ ume<l and lliehtn IOdo\ldual O<'Ore from ftoar 
_,rtd .. .., lc>-t tbe lirot pmc pla)·f<i "' N A I on <ingle '"""' loy qpponentot-G u-
Th< '~<~ult (.,r the f,.UO..o.,. - 1 {lut or the ""'"" pm.,. pla\'nl Jam. Rhodt laland ~1.101t, II poonu. 
""" wu al•lUL the samr, but all the that"'"""' wt only 1ll'1l<l .-. hut thai flo best tndo,lrlual 1<>1..10! IIClOU oa 
p..nw• had t•• bft p&.a~etJ ....,..,. brnO»e wu CO b.a\"t bem P:PIC U!d few the- Ill~ B«rr 21 •nU: 
the rnanll:ff' .. , tht ou t ur ''""' ttarn• , finrt ;oo:unn Then on tbe ,..... lilS. p..- y, pet 
oaod ll d,d nul pav to - htre On JeiO tht ttoun did \erf mu•h beteer,l H~t indo\ldual total ......, ol 01> 
)CU>uary 19 11100 th~ ttam wul< ou wonrunlf ""~Chi J!l>mt'l uut of th•rtten pc>nento '" aoncl• ,..,. Rtddoclt of 16rtt tnp. whtcb w•u• 1ni.C\ the s tate o f lin 19101020 Tech won fourtt'tn games Spunvficld, 20 f101ntl 
I \'~nnont "'btte they met. t.eama an ::~~nd la.t. only two fCAJ'I\("!'. w1th tho re-N-"'''"· Nnrthfi~hl and Brattltboro ault that the team wu awardrd the 
E\-.o·th•na lft"mt'f1 LO be: l•linE fine Ntw H:na:land BuknbclU C~mpion 
•·n.h tM t~am unul one dar at • m.c:ct.- : alup Tbc foUOWl!tJ" ytar t.he team du 
uoa or the ALhlrtiC "->c:iac.on oL wu t\'ftl bttcu than tilt r•r .. o<>, .. r..,. 
"'ttd 10 loton• ""' ... b) ... or dot<On·l•onllUl,l lilt«n Gul o( eahw.n , ...... 
wnnna baal..f'tt.U bc:fore tbf' 1tv.dcmt I but ~ ~· were •aa•nct st.rOnb«e• 
bodv. (or tht>m tO \ "Otr oa Jn ,.le-W t.eanu than bad beetl played pnviou..JJ,-
n( Lbe !act that 1 had been con<><fer· Thtr< ,. oo ot<d of bnnamc to mond 
able c.ruubt· t, .-c t fund.J: t.ocnher tO tbe ~~eA.~Un ol tut year. whttb 1t PO 
nrry on tht 'flO~ and sfna a coacb fr".h '" the minct. of &.be un,le.raradu 
and a place to play th• g4mt. had I<> atu. 110 tho$ ends lh• tory of r•ur 
I 
be hll'l•d ot wat thnuKhl •d,•i<ablo to duunpionshop toamJ. 
dblcantinue the !'J)(lrC. until a pt.ce for 
the c:om• rvuld bt obtain.-! At a Alfi~ lt's Jnve lh&l male .. tht 
ma.a ,.,.tone ot ,.... unanunou.ty world 10 around. 
'ott<! bv tbe ludent body "' coatonut' AI !fired . I suppooe that .. Wb\ 
'"" "f">r\ ( .r C>Cie ;,ar to ..., oi hon<l• )'OUDJ mamod -1• ..,.. alwa)'l .., 
, te>uld be obt.uncd But the next ytar upocL 
I 
I 
SCHEDULE AND SOORES 
' Ore IG n p I 12 T<ch 41 
Jan II Drown 18 , Tech 18. 
' Jan 12 R I Sta~e Ill: Tech lU 
•jan 20 Spr,.,_ 42 Tech 12 
'Jan 'Z1 Harvtl'cl 28. Tech 10 
Ptb 3 U. of Wt . 49. Te<h 21 
' Ftb 7 M A I 18. Tech, 20 
'l'tb 10 ~ II S . 21 Tecb. :SZ 
Feb 17 Jlarv 31 T«h 28 
'Feb :n nark 20 Tech 21 
Feb 2~ Browh 110: T<cll a7 
M•r l \I I T, 71, Teeh 2.S 
'Mar 3 Prux con. ~g , Toch, 33 
'M.ar 10 Rrn•latr, 23 ; Tech. 2~ 
' Home Gamu 
6 TEC H NEW S March 21, -
E. W. D IJRGIN r.=================-
&o.eo. 1hodttH S.••'h Lyan tl)de hfll P ro•ld•ou \\'o..-u .. U:f" SPRING SUITS AND TOP-COATS 
ARE NOW IN 
pna!lf'odd ~.. Honlonl 
Headquarters For 
Tech Men 
B- llql&lld'o 
x.arruc, Llnat, I..a~ OloUilon 
lltupJMIIlh"-'• Cloth .. 
&t.uoa B.&u. lll.o.llh&uu Shlru 
Di&moDda, WalChli, J awolry 
~md Opllc:&l - · 
J:,..Enm!Dtcl 
SMART, NEW " YOUNG FELLOW" 
STYLES AT MODERATE PRJCES 
IIENNEV-IIENNEDV CO. 
Tacb Sab aJld J ...W, 
h pan RepaldJlc 
Sl.&llcl&rd Tim• B:r Wltolou 
!.'' li.\J'I; STREET 
Upp PMtoffi~ 
WARE PRATT CO. 
.''Quality Comer" 
INTI!RJ'RA.TJ:RNITY NOTES TH E JOURNAL RADIOLOGY 
1 il bat tolk~ b)' RADIO ISTS ol lone 
tx:-penenGe 
PENN. RELAY CARNIVAL P bl a-ma Dell& IS PCBLlSHED B\' 
Th..,.. , 1,, ,,. Q ·i•nn•, partv ~· .. THE ALU MNI AS SOCIA. 
Tuba.. Rh«wuta, Soc:Uta, )Ucnet 
..,,.._ Switcheo. Transfcwmon. Gnd Oxford University, England dav ••~·~ I.U•r< tl>e ontnfraumol)'l TION 
lulu, Pbonea rJwa}'S Ill s.toek I 
S.O out dhpla)' of SNdiJlt Lampo 
,~;rnco It u a bond b&n •MD 
T he W. D. KendaU Co. 
n. Old a.uaw. 
268 MJ.IN STRBIIT TEL PA.RK 5723 
POLl 'S 
+ 'l'K& a&A.C!:JO. + 
+ lor u.. li : : OB'UIIll'l i .... .,.. + UCa&A.DO• + : It + for tbo ...,- Stuiltat 
Tile HIRCI Partrld&l CO. 
-r m ('"'"' Ex ;l3 aod 'lAw Cradut.oo &Jld Uad«-O....tu&t.oo 
WILL RUN IN TWO-MILE RELAY CHAMPIONSHIP 
llarr E~·-:!1 'Wtr~ '"''·nt ,, .. ,, t'1 at Al\'D DESER VES 
the h<•U# 
S...,.a .t.lpba &pslloa T ho Eneourac-miJlt ol Both 
Tbrn was ar 1.0t-trfntk"111t~~ pnoL,.r --------------
~ 29th •\ nnwol Relay RaC'<I C..rno 01 """"'"' llr<>wn uf Uartmoutb re hel•l at Ilk hvu.., Fnd~v e•~•ung M•r 
,.aJ_ untkr the au.-piC"'etf of t.ht L•n.vu- t'r'nlh• d~ar .. d G ft>~tl l', ~n-. hc.-~. a "tw 1 10th On th,. 9th nf ~t:..rc.b ''Ed .. RA D I 0 h· fJ l"tnne')"h·a.naa •tO ~ hrld thtS ,,.,, Ill' h -"h ,ump rft"lM"d .\ .. 1. 1un • .art~nat.un au~ed tht Oith :~mtuMl 
,..., <>n Fri<br and Saturtl•r .\pnl .,...n ha't cut~n o1tr 11 I~• 1 mrt-
1
f .. unda'• dn'anntn·N.&r•· of lbt Frat II J'OU ....,., ouppL• tlat aro 
lith :and ~th Th11 Sl:'ft'Al C~t~mn:al or lJW"tt~r u1 tbe P.:•J~ \auh .. the m.""'. cm.u~ at tbr Dtonec:IJon Club ut ?\ew RJGnT, just drop tn and talk with u. 
whtcb 11 nnw ad:no"lt~ged 111 b. the n<•t.lhlt "". rlormame boon!! that "'I \'wl. •' It). · On rite lOth of ~l<mh We alto carry evtrythinr Electncal 
~~""'"" 1 annu.al lnldo. and fitM .-n <.._tn of Pcnn"'h-anta .. ~o cltartd 12 ''Doc Wal,.•n Ctorll<' S.odel ond ECONOMY ELECTRIC 
lftl heM an,- pla~.e tn t:M w .rid an fnt ; me. t~"l::lt.1\ ~\en ur c .:ht BuL Ctllt:Uc:o aue:ndtd a tmalar han 
nu~<U• .... u """" .,., . ., on~<m•n·ona! ..,.., ba•c put t11e "'·' t..u6 '""" •11 qu.:t ot a ... t .. n COMPANY 
unJ.M)rtan« Tb:ia 11 due ' '"' the lat't f.:rt . whtl~ l.le)"'U c,f Ru~C'rs rtH'I1th Delta T au 
that Chlord t:ru•cNltv, E111lan<1 ... ,u <l<lta~d Th· tn!JM111. fu.,..rh o1 Dart Oo:lu Tau ,.., ...,_ '" ounoun"" the 
lftld a t•·~ mik wun w cumrw-w m thr m •uth 10 a ;o \--artl hurtfk rae." 1tl plctl.,na nl f W' Ltn J.. \. ".!~ and ----- ---------
\mmcan ' 'lq:r twn rrult' rt'l.n C'ham I nc• ~rd ume flt>IUn"b o1 f'tnu 0 Hatth· "2lfJ 
J.PionthiJ~ ThiJ will be \"rr\' wtk-ume ~tate. ramt- w1thm J K'C'Onds (tf lhe Tbrr-~ a! t.l he a dmnn- pu--t~• ~ 
&lid tnt4're•UuJI M"t to lht tllc•u.oand.• ""rl-1'• 000 ..ard re«>rd ac tl>e )hlltooe fort the ln"'rf"'tunol\ dll.ncc l'nda• TECII MEN. ~·or a cl.usy haor c.>t try 
•bo ,....... pnotml Ill 1911 •bon a four p- anct "" tJw •- .,....,1 l<>n ntllot Ill the bt.u.w 
mak te-Am fr-om Oxford was- here aM m nulh· ,,( (i~hf'l~&own ma,Jif n«w &rure• Alpba '1'&0 Om ... 
11)20 ...,.ht'rl a t'Omf•tned O:d~rdrall). at twe>-th1rtl• 0( a mtlt" T=a\o·lur u£ AlphOl Ta.u Omt:p held an msbat1ull 
22 FOSTER STRERT 
B A RBER IN G 
FANCY'S 
t.nd*t- tv.u mdt tam :a.ppearf'd nn f'nnt:t'U.n. WOtwirtnc (If Svracuf!.e. tlk- bonquct Saturda' t\'tn•nK March J'; 02 Mab:a l t. lfu.l d oor lO Statlca A 
ll1 ...... 1-1. FraU11a aq... f'ranklin fidd The IOU rato ••• tlw Cllvmpot \100 motn tbampl<on K - .Lambdo Chi .t.lpba ~ C"turt 
Oli,M.l •national ~ Wt ha!l fTt"T pu_h of \ ofumbia.. and Baker of Va.r Ttlcn- ,.... an trut~1• •n banq\Mt No Lont \Vaita 
.Y..anufac'ture:n 
&'I'Bloa'IO &Jm aroa'I'Dio GOODI 
0tJCOUJ1t allowed aU Teeb Studeota 
GSORGE W JO!\I'ES, lolcr. 
bHn ..-n '" th•• h•unttT tt l Odoni $:tn1a ha\·r aU done dBW lO 50 M<'Unds Saturda\·, Ma.u:h lith )lany alumnt 
wun bv a haar Tht 1Q20 ta.tt J)f\Kiut'ed IndO(,,... ror tht> q-nar\er cru1e llr•llu:m1. nntt rrprcknl"tn-es of (lthe:r :'\ew En& 
a new t\> u mok roll\' ,.,...,.d. though JlC'rfo"""""" ... ,., I:Jo:.-n -n all .,, ., lAnd t~pter• ,..,. pr...,n, 
Coa~ W. P. I Pootball and Bueball. 
ltl<l--1016 
th .. ro.:ord was ma ... J from lbt ~ tho «>Wilt\' but .. (W<'UIIh '" the e... P hi llcma Kappa 
lA._ct ~:lk"Ptl by the " ~omdcrful tr=un ilud ll.ddk' \\ t~t .<\n 11( thf" al••\·r l'ht !'tgmA Mpsa- wtloba to &n 
whach tlMt l.'m\·~nll\ u t P~nr,<tvt\•ania men wdt llfl ~n At Prnn .. ,•hiin1a·1 Rt:"- nounc:-t d~ pJ~rllflnt; u( Arthur )hlJ.:r. 
lh-m pn.ducecl Ia\" C.am1,·at ln atl•lou1oft t he- rt'IA\" ""11 Rnd Ed-wtn Lou·•·cll ':.!G 
EYE EXAMINATIONS Tlw ..__t •ntN• t .. ,u bo ul..<n ra .. n~ ~. loom ur I a qn lugb 
m lbt: An u,.h wam and aJreA•h man)" undarrf to duu rw• tlf'C"C"«fs nwv br 
are -.kint what •hupco th~ \ mcorK":tn rx~ted 1n mtJre than onto or tht:· ~·..,1· 
('(1lkgM artt w f1'W't t thu tk'w athktic -..~~ rtla,· dw.m:pte•au-h•J.l"" that ~ 11l be 
11ln&a>J11 o( our h..lft'l I t thu:e. lrun a..• ncual rn t''Ormr~u n lfltb Vrnn 
OPTI)III:'fau'l t1 oM wbo pnaetlce• 
OP'rOUftY. Tbe pnaetice of Op-
..,_tr:r .. defined II) bo the tma>lo)'· 
men t of any a.tbod or means othu 
than the - of drugs for the ........,., 
m~.nt ol the J!OWOnt of ••••on a nd the 
adapuuon of ten.. for the aid thor• 
of. 
~odSUhl'1fC l f) be to~f that tke Ea...,... n hllll\aa·a dtl~"" 
hu • • I••<~ thrt~ uam• n•cmh· tbc>sr Tbw~b til<- <Llte 111 th• nl<'ot •• I'"'~ 
(ri,X'Jl \ .:tk C"~h""'" anfJ Cornell 1 ~~~•lh• A1t me nth~ ,.(l' the-rr arc- .al· 
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